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Pёculiarities on TFue BASIC aFe diSCu獣鸞d in compar son with N88=BASIC Argu―
lllellts of interllal functions and lnternal ttbrOutillesl are found to be ttlobal,Window
and view commandsin N88=BASIC can be Felated to window and screen commands
ih True BASICi
The silnple OrogFam Of ConveFSiOn from N88.BASIC 10 TFue BASIC is propos(?.








は苦労 してきた。そこで数年前からHS DOS上で動 くBASI









BASICに最 も近いものとして BASICのnll始者である Ke




ICはマイクロソフ ト社のHicrosoft BASIC 5と同等と考え
られ、マイクロソフ ト社がOuick BASICを開発 し、さら
にOuick BASICと同系統の Visual BASICをW indo▼s上
で実行するのが主流になってきているからだと思われる。
Quick BASICのほうが N88-BASICより新 しく、構造化
言語となっているが、両者は非常に似通っている。(N88
-BAS ICとOuick BASiCを、それぞれN88、QBと省略 し











内容は CしBAR, CWILD, ▼ DT‖, CしS, KINPUT, lNPUT▼AI









取 り去 り不要のスペースを除 くという方式を取っている。
これに倣って N88からTrue BASICへの簡易変換ソフ ト
を作成 したのであわせてこれも紹介する。
2.True BASIC の 傾要























行VI野を除 くには DO UNNU‖というコマンドが準備され
ている。
INPUT Tl盟BOUT<数値式)はN88でのINPUT▼AIT文に
鳥 取 大 学 工 学 部 研 究 報 告 第 26巻
対応する。
注釈は"!"あるいは REMである。RBHはキーワー ド
なので文の先頭で しか使えない。 1はキーワー ドではな
いので、どこにでも置 くことができる。











1F КBY INPUT T‖BN
GBT KBY X











N88     True BASIC
ASC        ORD
STRINGS    REPBATS
KIし UNSAVE
PAINT      FL00D
しOAD       OしD






























































































字式は カーソルを表示する。これ らは N88、QBでは と
OCATE文の第3パラメータの値で行 う。カーソルの位置を
設定するのは SET CURSORであり、N88のしOCATE X,V
















▼Xl,N▼Vl)―(N▼X2.N▼Y2) と Truc BASIC σ) OPBN ‖1: SC
REEN TSXl,TSX2.TSYl,TSY2 と SET IINDOW THXl,T▼X2,T
▼Vl,TTY2とに対応させると、以下のような側係が得られ
る。但しグラフィック画面は 640×400ドットとする。
鳥 取 大 学 工 学 部 研 究 報 告 第 26巻
TSXitNVX1/639        TSX2三NVX2/639
TSVi=1-NVY2/399      1SY2・1-NVY1/399
T▼Xl=N▼XI             T▼X2=N▼X2
T▼YliN▼Y2            T▼Y9=N▼Yl
他のグラフィック命令の N88との対応を以下に示す。
N88                  True BASiC
PSET(X,Y)                 PしOT x・Y
しINじ(Xl.Vl)―(X2.Y2)      PしOT Xl,Yl:X2.Y2
しINE(Xl,Yl)―(X2.Y2),,8    80X LINES Xl,X2,VI,V2








テキス トモー ドにするためには、SET MODE"TEXT"を実
行すればよい。編集画面からであれば OPBN津1:SCREEN文、











キス トモー ドでは色指定を してもグラフィックの色は変
化 しない。テキス トモー ドでグラフィックを描 くとグラ
フィックモー ドにな り、その後で色指定をするとグラフ
ィックの色は変化する。









者はSBT COとOR MIXを初期設定に し、文字の表示の色 もも




このSET COLOR‖IX文が設定 してあれば、 N88での例えば
COしOR 4はSET COしOR 4とすればよい。
SET COLOR ‖IX(1)0,0,1
SET COLOR HIX(2) 1,0,0
SI;T COしOR ‖IX(3) 1,0,1
SじT C01′OR ‖IX(4)0,1,0
SET COとOR ‖IX(5)0,1,I
seT coしoR ‖IX(6) 1,1,0









Stt COとOR HIX(3) 1/3,1/3,1/3     1灰色
SBT COとOR HIX(0)0,0,2/3      1青
SET COとOR HIX(10) 2/3,010         1)ト
SBT COとOR MIX(11) 2/3,0,2/3       1,ほ
SET COしOR HIX(12)0,2/3,0         !I豪
SBT CObOR ‖IX(13)0,2/3.2/3       ,ァktと
SET COしOR MIX(14)2/312/3,0       ,デ〔t













0しD TESTを実行 して ファイル TESTをオープンする、





上には TBSTとい うファイルは存在 しな くなる。 しか し
S「ITCH TEST と実イ子すオ■
`ぎ
、 ファイル TBST 力{カレン ト
ファイルになる。つまリファイル TESTはメモリ上にだ
けあることになる。









APPBNDモー ドがないので RBSET II:BNDでポインタを最
後に移動させてか ら書き込みを行 う。N88とOBのようなB







る。その機能は注釈行の 'かRBHを ! に変換 し、コ









INPUT prompt "rcad Filc nanc?":r_fileS
INI'UT prompt ",ritc rilc name?":口_filcS
OPEN ,linano r_filcS,croate nevolむ,org tcxt,access
outin
OPじN ‖?:namc 口_filcS,create ne▼old,orE tCttt,access
outin
BRASB#2 1すでにフ ァイルが存在 している場合のため
:こ
00 ,hilo morc ‖l
しINB INPUT 41:lineS
i=lcn(linc3)
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p=pOs(lineS,":",s)             2)J.C.Кemcny,T.E.Kurtz(フェムカク訳):Truc BAS
IF p=O then EXIT DO               Icリファレンスマニュアル 啓学出版 1991.
outS=lineS[sip-1]                 3)R.T.Bogart,B.Blliot(フェムヵ夕訳):Truc BASI
s=pH                       cプログラ ミング徹底人間 啓学出版 1992.
PRINT#2:out3                4)J.C.Кemeny.T.B.Кurtz(アェムカタ訳):True BAS
と00P                         Icプログラミング徹底入門 活用編 啓学出版 1998.
5)J,C.Komeny,T.B.Кurtz(71ムヵ夕訳):True BAS
outSilincsls:ユ〕                  Icプログラミング徹底入P4 演胃編 啓学出版 1994
PRINT 12:ou tS                  6)田中庚 :Truc BASICプログラ ミング500




CLOSE#l                        lcによる算法通論 東京大学出版 1991.
CとOSB#2                        8)森日繁一 :Fuil BASIC統計プログラム集
END                          日本規格la会 1992.
9)佐藤公作、白石和夫、高橋雅信 :数学とコンピュータ
7.まとめ                      1 森北出版 1994.
10)佐藤公作、白石和夫、高精雅信 :数学とコンピュー
True BASICのtF徴を、主に N88 BASICとの比較か ら  夕2 森北出版 1995。
考察 した。True BASICの特果性は、その厳常な打I法、行  日)和田正I言 :コンピュータ物理の功罪 共立出版 19
列演算機能、グラフィック命令、ファイルの取扱いにあ  94.
ること力くわかる。                          12)東野倖一 : JAPC,Vol.12,No.3,p.333(1990)
内部サブルーチン、内部関数では変数はグローパルで  13)小池慎一、森博:Quick Basic中級プロ
あり、引数の うち実夢I数だけがグローパルであることが  グラ ミング 技術評論社 1000.
わかった。N88-BASiCではすべての変数はグローパルで  J4)水r3賢太郎 :プログラ ミング演習 BASIC ソ
あることから、N88-BASICからの移植は、内部サブルー  フ トバンク 1995,
チン、内部関数だけとなることがわかる。外部関数、外
部サブルーチンを用いて移植を行うことは非常に手WUが
かかるが、引数が重要となるのでこのような移植を自習
させることで教育効果は向上すると思われる。
画面モー ドの切り替えと図形と文字の表示の関係、混
合色設定との関係も明らかになった。変換プログラム作
成には堀尾忠教君の協力を得た。
True BASICを使い始めてその基礎的な部分をようや く
理解 したが、今後はそれをどのように初心者に教えてい
くかというF期題が残されている。
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